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خطاب معالم السياسة القادمة ورسم املستقبل  
بمثابة خارطة طريق لبناء قطر السيادة والريادة
املفدى باألمس في مجلس  جـاء خطاب سمو األمير 
الـــشـــورى ليشكل لـنـا مـعـالـم الـسـيـاسـة الــعــامــة لـدولـة 
قــطــر فـــي املــرحــلــة املـقـبـلـة .. ويـــرســـم اإلسـتـراتـيـجـيـة 
التنموية للمجتمع القطري ويحدد سياساتنا الداخلية 
والخارجية بكل شفافية .
◄ قوة االقتصاد :
قـــد يـــكـــون اهـــتـــمـــام ســـمـــو األمـــيـــر بـــبـــنـــاء اقــتــصــاد 
الساحتني  على  محليا  مؤثرة  قوة  ذي  متني  قطري 
كافة  مـن  األسـاسـي  الـهـدف  هـو  والـدولـيـة  اإلقليمية 
ــتـــي حــــدد مــعــاملــهــا فــي  الـــخـــطـــط اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
خطابه السامي .. حيث إن بناء هذا االقتصاد جاء 
مــن خـــالل االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس لـجـعـل قــطــر من 
عبر  العالم  دول  وتنافس  الزمن  تسابق  ذلك  خالل 
تـفـعـيـل شــراكــاتــهــا االقــتــصــاديــة مــع أغــلــب الــبــلــدان 
الـغـربـيـة والــواليــات املـتـحـدة ودول آسـيـا وإفـريـقـيـا 
بــشــكــل يـــعـــزز مــكــانــة قــطــر وقـــوتـــهـــا االقــتــصــاديــة 
 . الضاربة 
◄ أخالق الشعب القطري :
ــار ســمــوه إلـــى أهـمـيـة األخــــالق الـرفـيـعـة لشعبنا  وأشــ
الـتـي كــان ومــا زال يتمتع بها والــتــي ترسم  األصــيــل 
أجمل الصور في الوحدة الوطنية خالل حصار قطر 
الـــذي وقــع منذ فجر 5 يونيو 2017  الـجـائـر والـظـالـم 
وحتى اآلن.
 وأثبت فيه بأنه يتميز بدفاعه عن وطنه مهما كانت 
التحديات حفاظا على سيادة قطر .  
◄ إستراتيجية 2018 – 2022 :
وعــــــزز خـــطـــابـــه بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــســـيـــر فـي 
للفترة حتى  التي تتبعها قطر  التنمية  إستراتيجية 
التنمية  نــحــو  الــســيــر  عـــام 2022 خــاصــة مـــن خـــالل 
البشرية والحفاظ على البيئة وجودة التعليم والتنمية 
االجــتــمــاعــيــة واإلثــــــــراء الــثــقــافــي والـــريـــاضـــي ومــلــف 
العالم 2022 .. وصــوال إلـى بنية تحتية خالقة  كـأس 
 .. العالم وبشكل استثنائي  ومختلفة عـن بقية دول 
مع خلق مجتمع حديث وعدم نسيان محاربة الثقافة 
الخدمة  العمل ورعــايــة  االستهالكية والـتـقـاعـس عــن 
الوطنية والنظر للمستقبل برؤية ثاقبة وفاحصة لبناء 
قطر الغد .
◄ القضايا املصيرية :
والدولية  العربية  القضايا  كذلك عن مجمل  وتحدث 
والدفاع عنها كعادته  اهتمام سموه  التي تدخل في 
العاملية  واالقتصادية  املالية  كاألزمات   .. ثبات  بكل 
التي تعصف  واألزمــات   .. الفلسطينية  والقضية   ..
ــات الــيــمــن ولـيـبـيـا  ــ بــاملــجــتــمــعــات الــعــربــيــة مــثــل أزمــ
الفلسطينية  القضية  كانت  وإن   .. والعراق  وسوريا 
ــريـــف الـــعـــاصـــمـــة األبــــديــــة لـفـلـسـطـني  والــــقــــدس الـــشـ
ــم .. وكـــان  ورفــــض حــصــار غـــزة هـــي الــقــضــيــة األهــ
التعاون  إصـالح مجلس  على  أيضا  ينصب  حديثه 
الخليج  أجل وحدة  من  املنظمة  هذه  لبناء  الخليجي 
الخليج  أزمــة  في  األخـيـرة  إخفاقاته  رغـم  وتماسكه 
. املفتعلة مع قطر 
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اقتصاد قوي ومتني وقطاع 
خاص دوره محوري
تحمل للمسؤوليات وتشكيل 
لهويتنا الحضارية
إستراتيجية تنموية تسير 
لألفضل وبخطى مدروسة
ارتقاء بالبيئة وبناء اإلنسان 
في كافة القطاعات
كلمـة أخيــرة
خطاب سمو األمير لم يركز على الحصار 
ألنـنـا تـجـاوزنـا هــذا الـتـحـدي وأصبحنا 
ننظر إلى املستقبل وال نعود إلى الـوراء 
ــلـــى أن قـــطـــر نــالــت  .. وهـــــــذا مــــا يــــؤكــــد عـ
االنتصار فيه بينما نالت دول الحصار 
الهزيمة واالنكسار .. فقد أصبحنا نعمل 
عـلـى تنظيم الـــدولـــة الـحـديـثـة والـتـركـيـز 
على مرحلة البناء والتنمية وهـو األهم 
لبناء دولة املؤسسات .
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